































































































































































研究題目助成金名称 本年度金額 研究期間 研究代表者
35.4万円
60万円
50万円
a）学部長裁量経費
b）文科省科学研究
費補助金（代表者）
c）文科省科学研究
費補助金（代表者）
苫米地義郎
石川　　賢
遠藤　　忠
平成22年度
平成19年度
～22年度
平成22年度
